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o. M..4.845/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la O. V. A. D. el Teniente de Navío (El) don Agus
tín Pando Grima.—Página 2.560.
a M. 4.846/64 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela de Armas Submarinas «Bustamante» al Te
niente de Navío D. Juan Vázquez Armero Durán.—
Página 2.560.
O. M. 4.847/64 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Maniobra al Capitán de Máquinas (ET)
don Juan Caridad Díaz.—Página 2.560.
Inspecciones.
o. M. 4.848/64 (D) por la que se nombra Inspector Au
xiliar de Electricidad para la Inspección de la Zona
Centro al Teniente de Navío (Er) don José Estrán
García-Verdugo. Página 2.560.
Retiros.
O. M. 4.849/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Coronel de Máquinas (ET)don Carlos Bonaplata Caballero.—Página 2.560.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.850/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas D. JoséLuis González Baamonde.—Página 2.560.
RESERVA NAVAL
Vuelta a actividad y destino.
O. M. 4.851/64 (D) por la que se dispone se reintegre ala situación de «actividad» el Teniente de Navío de laReserva Naval Activa D. Ramón Gutiérrez Guijarro.—Página 2.560.
Situaciones.
O. M. 4.852/64 (D) por la que se rectifican, en el sentido que se indica, las Órdenes Ministeriales núme
ro 5.453/63 ( D. O. núm. 291) y número 104/64(D. O. núm. 4), que afectan al Alférez de Navío de la
Reserva Naval, fallecido, D. Fernando España Gómez.
Página 2.560.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licenciamiento en la Escala de Complemento.
O. M. 4.853/64 por la que se dispone el licenciamiento v
baja en la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico
'de la Armada del Teniente Auditor D. Cristóbal Alar
cón Briales.—Página 2.561.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.854/64 (D) por la que se promueve a la categol
ría de Operario de primera (Carpintero) al de segunda
Pedro Garrido Madera.—Página 2.561.
Destinos.
O. M. 4.855164 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Inspección de Obras de la Zona Asturias-Santander
'el Auxiliar Administrativo de tercera de la Maestranza
María del Rosario Rucoba Gutiérrez de la Torre.—
Página 2.561.
Vuelta al servicio activo.
O. M. 4.856/64 (D) por la que se concede la vuelta al
servicio activo al Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada doña Eloísa RodríguezSahagún.—Página 2.561.
-
• •Cruz. a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.857/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestran
za de la Armada que se relaciona. Páginas 2.561
y 2.562.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Fondos Económicos.
O. M. 4.858/64 sobre aportaciones de los Fondos Econó
micos de los buques y Dependencias a la Junta Central de Educación Física y Deportes. -- Páginas 2.562
a 2.564.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 5 de noviembré de 1964 por la que se dictan
normas para la tramitación y adjudicación de los premios «Virgen del Carmen» correspondientes alaño 1965.—Páginas 2.565 y 2.566.






Orden Ministerial núm. 4.845/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (El) don Agustín
Pando Grima cese en el Grupo de Dragaminas, cuan
do sea relevado, y pase destinado a la O. V. A. D.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.846/64 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Teniente de Navío D. Juan Váz
quez Armero Durán, que tomará posesión de su des
tino al cesar en el curso que viene efectuando en los
Estados Unidos de Norteamérica. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.847/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se nombra Instructor
de la Escuela de Matiobra, en el período de tiempo
comprendido entre el día 1 de octubre y el 15 de di
ciembre del ario actual, al Capitán de Máquinas (ET)
don Juan Caridad Díaz, sin desatender el destino que
actualmente ocupa.




Orden Ministerial núm. 4.848/64 (D).—Se nom
bra Inspector Auxiliar de Electricidad para la Ins
pección de la Zona Centro al Teniente de Navío (Er)
don José Estrán García-Verdugo.




Orden Ministerial núm.. 4.849/64 (D). Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (ET)
don Carlos
Bonaplata Caballero cese en la situación
de "activi
dad" y pase a la de "retirado" el día 6 de mayo
de 1965, por cumplir en la indicada fecha la 'edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 7 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETC
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.850/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de aplicación de 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede. licencia para con
traer matrimonio con la señorita Antonia &manda
Juana Leal López al Capitán de Máquinas D. José
Luis González Baamonde.





Vuelta a actividad y destino.
Orden Ministerial núm. 4.851/64 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Ramón, Gutié
rrez Guijarro, a partir del 1 de diciembre próximo,
cese en la situación de "supernumerario" y se rein
tegre a la de "actividad", pasando destinado a la
fragata rápida Temerario.
Dicho Oficial, con arreglo a la norma 7.a de la
Orden Ministerial de 24 de febrero dé 1923 (DIA
RIO OFICIAL núm. 48), quedará en la situación de
"supernumerario" en el cargo que desempeña como
Práctico de Número del Puerto de Vigo.






Orden Ministerial núm. 4.852/64 (D).--Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pone que al ocurrir el fallecimiento del Alférez
de
Navío de la Reserva Naval D. Fernando España
Gómez, en 24 de diciembre de 1963, dicho Oficial
había ya ingresado en la Reserva Naval Activa, rec
tificándose, en este sentido, las Ordenes Ministeria
les número 5.453/63 (D. O. núm. 291) y número
104/64 (D. O. núm. 4).
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Escalas de Complemento.
Licenciamiento en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 4.853/64. Por haber
cumplido la edad reglamentaria para el pase a la si
tuación de "retirado'' del personal 'de la Escala Ac
tiva, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 2.536/62, de 30 de julio de 1962
(D. O. núM. 170), se dispone el licenciamiento y baja
en la Escala de Compleme-nto del Cuerpo Jurídico
(l la Armada del Teniente Auditor D. Cristóbal, Alar
cón Briales.





Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.854/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.943/64, de 2 de julio de
1964 (D. 0. núm. 151), para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Carpintero) en la Base Naval de
Canarias, se promueve a dicha categoría al Opera
rio de segunda Pedro Garrido Madera, con antigüe
dad de 1<-7 de octubre de 1964 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, quedando desti
nado en la citada Base Naval.




Orden Ministerial núm. 4.855/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de tercera de la Maestranza María del Rosario Ru
coba Gutiérrez de la Torre, se dispone cese en la. Di
rección General de Construcciones e Industrias Ná
vales Militares y pase destinado a la Inspección de
Obras de la Zona Asturias-Santander.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 7 de noviembre de 1964.
Humos. Sres
NIETO
. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe de la jurisdicción Central, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 4.856/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza doña Eloísa Rodríguez
Sahagún, se le concecle la vuelta al servicio activo,
cesando en la situación de "separación temporal del
servicio" en que actualmente se encuentra, la cual
pasará destinada a la Dirección General de Construc
ciones e Industrias Navales Militares.
Madrid, 7 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.857/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62, de 28 de agosto de
1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones com
plementarias, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efectos
administrativos que se indican, al personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con an
tigüedad de 9 de junio de 1957, y con 3.600 pesetas
anuales con antigüedad de 9 de junio de 1962. Los
efectos administrativos a partir de 2 de julio de 1964.
Capataz segundo D. José Reignon Jiménez.—An
tigüedad de 9 de junio de 1957.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Celedonio
Bru Pérez.—Antigüedad de 1 de octubre de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 6 de septiembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Mateo Te
rres Cabido.—Antigüedad de 6 de septiembre de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 25 de septiembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael Pin
tos Urrabieta. — .Anti'güedad de 25 de septiembre
de 1964;
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
(re 5 de agosto de 1964.
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Auxiliar Administrativo de segunda doña SocorroIravedra Lugilde. — Antigüedad de 5 de agostode 1964.-_(1).
•
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 11 de julio de 1964.
Capataz segundo D. Diego Montalbán Pérez.—
Antigüedad de 11 de julio de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 15 de octubre de 1964.
Capataz segundo D. Manuel Fernández Téllez.—
Antigüedad de 15 de octubre de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 10 de septiembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francisco
Ruiz Ortega. Antigüedad de 10 de septiembre
de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 17 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan Mi
ralles Ferrer.—Antigüedad de 17 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 15 de septiembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel de
Celis Garrido. — Antigüedad de 15 de septiembre
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 10 de agosto de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anselmo
Alvarez Martín. Antigüedad de 10 de agosto
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 12 de agosto de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Amparo
Faífia Becerra.—Antigüedad de 12 de agosto de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 17 de julio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Luis
Gastardi Permaiie. Antigüedad de 17 de julio
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 18 de octubre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Gómez Gómez. Antigüedad de 18 de octubre
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 26 de julio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael de
Guzmán Hernández. Antigüedad de 26 de julio
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Rosario
Prado Nogueira.—Antigüedad de 1 de julio de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 19 de febrero de 1964.
Encargado D. Ramiro Moldes Hermida.—Antigüe
dad de 19 de febrero de 1959.
(1) Esta concesión rectifica la anterior.







ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm.. 4.858/64. El punto
4.9.2 de la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 1.573, de 31 de diciembre de 1963, sobre Mecani
zación de la Contabilidad de Gastos Públicos, deter
mina la operatoria a desarrollar por las Habilitacio
nes de buques y Dependencias para reclamación de
las consignaciones de Fondo Económico y formaliza
ción de los descuentos, a favor de los Organismos de
la Marina, reglamentariamente establecidos.
La sustitución del procedimiento seguido hasta el
presente Ejercicio para la efectividad de dichas re
clamaciones y deducciones mediante asientos en las
propias Nóminas mensuales, por el actual sistema de
liquidación trimestral con cargo al crédito atribuído,
ha dado lugar a interpretaciones erróneas y defectos
de tramitación que es preciso subsanar, adaptando las
normas fijadas por la Orden Ministerial número
3.634/62, de 25 de octubre de 1962, a la nueva moda
lidad de reclamación y otras circunstancias observa
das, para obtener mayor regularidad y eficiencia en.
la recaudación de las aportaciones por la Junta Cen
tral de Educación Física y Deportes.
En su cónsecuencia, vengo en disponer:
1.° Los Habilitados de buques y Dependencias
justificarán la deducción realizada en las liquidacio
nes trimestrales de Fondo Económico a que hace re
ferencia el punto 4.9.2 de la Orden Ministerial Comu
nicada número 1.573 citada, por el concepto de 1,5
por 100 de aportación a la Junta de Educación Física
y Deportes, mediante certificación expresiva de su
importe, redactada en los términos que se indican en
el modelo anexo a esta Orden.
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2.° Las respectivas Intervenciones comprobarán
todas las partidas que figuran en las liquidaciones tri
mestrales y la exactitud de las certificaciones en im
porte y requisitos, devolviendo aquellas que conten
gan errores o muestren defecto de redacción u omi
siones, para que se formulen de nuevo con carácter
de urgencia.
Una vez efectuada la comprobación enviarán di
rectamente al Habilitado de la Junta Central de Edu
cación Física y Deportes, el 15 del segundo mes de
cada trimestre, en remesa única, las certificaciones
acreditativas de los descuentos, amparadas por una
relación en la que deberán constar, por el orden es
tablecido en la Orden Ministerial número 5.576/63
(D. O. núm. 297) y disposiciones sucesivas o el qué
se adopte en futuros Ejercicios, todos los Fondos Eco
nómicos de los buques y Dependencias que corres
pondan a la jurisdicción de la Intervención de que
trate, expresando al frente de cada uno de ellos el
importe del descuento efectuado.
3.° El Habilitado de la Junta Central de Educa
ción Física y Deportes formulará liquidaciones a su
favor por el importe de las certificaciones acreditati
vas de los descuentos pertenecientes ,a una misma
REFERENCIA, que unirá a aquéllas como justifi
cantes de la reclamación. Al hacer efectivos los libra
mientos correspondientes ingresará en los respecti
vos fondos de Educación Física y Delegación de Vela,
por partes iguales, el importe de las liquidaciones
practicadas.
4.0 La presente Orden inicia su vigencia en el
cuarto trimestre del corriente año, y, por consiguien
te, la remisión de certificaciones y relaciones a que
se hace mención en el punto 2.° deberá efectuarse
el próximo 15 de noviembre al nuevo destinatario.
Asimismo, las Intervenciones Jurisdiccionales remi
tirán al Habilitado de Educación Física y Deportes,
debidamente relacionadas, las certificaciones perte
necientes a trimestres anteriores que por incidencias
de cualquier orden no hayan sido cursadas a la Ha
bilitación General del Ministerio hasta la fecha.
5.° Quedan anulados los preceptos contenidos en
las Ordenes Ministeriales números 3.634/62, de 25 de
octubre de 1962, y 541/62, de 16 de febrero de 1962.
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Anexo a la Orden Ministerial número 4.858:6
MODELO DE CERTIFICADO
Departamento Marítimo de
o Base Naval de
o Flota - Agrupación Naval de
Don






CERTIFICO : Que en liquidación núm de esta Habilitación, correspondiente
al trimestre de 19 , se han dado de baja en la reclamación de
consignaciones de Fondos Económicos las cantidades que al dorso se expre
san, por aplicación de la Orden Ministerial núm. (D O núm
de fecha
Para que conste y sirva de justificante a la reclamación que de esta can
tidad ha de realizar la Habilitación de la Junta Central de Educación Física
y Deportes, expido esta certificación en
CANTIDADES QUE TOTALIZAN ESTA CERTIFICACION
Buque o Número Trimestre Consignación
Dependencia Presupuestario o meses trimestral
TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Importe 1,5 por 100
............................................
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : En virtud de la propuesta elevada al
efecto por el Patro.nato de los premios "Virgen del
Carmen" y aprobada por esta Presidencia del Go
bierno,, se abre convocatoria para recompensar las ac
tividades de carácter social, artístico, literario, divul
gador o deportivo que se relacionen con el mar y sus
problemas y sirvan para fomentar la afición marí
tima.
Dicha convocatoria se ordena en la forma que a
continuación se expresa :
Artículo 1.° Premio primero, de 100.000 (cien
mil) pesetas. Para libros, ensayos o colección de ar
tículos sobre el tema "El mar como tradición y futuro
en el destino de España".
Los libros y ensayos podrán presentarse publica
dos o en original inédito, y caso de ser premiado uno
de estos últimos se entenderán reservados en favor
del Patronato los correspondientes derechos de edi
ción. Los artículos deberán haber aparecido en pe
riódicos o revistas nacionales o sido difundidos por
emisoras de radio nacionales dentro del plazo que
se fija. en el apartado 2.3. de esta convocatoria, y en
número no inferior a doce artículos.
Premio segundo, de 75.000 (setenta y cinco mil)
pesetas. Para Prensa, Radio o Cinematografía.
Se otorgará al periódico, revista, emisora o produc
tora cinematográfica más eficaz en la propaganda del
mar, no sólo en el sentido de su valor absoluto y ca
lidad, sino en el de su difusión.
Premio tercero, de 50.000 (cincuenta mil) pesetas.
Para entidad deportiva o cultural.
Se otorgará a la Sociedad no estatal ni paraestatal
que más se haya distinguido en las actividades de fo
mento de la afición al mar en cualquiera de sus múl
tiples aspectos.
Premio cuarto, de 50.000 (cincuenta mil) pesetas.
Para libros, ensayos, colección de artículos o repor
tajes o colección de guiones radiofónicos sobre te
mas de libre elección de los autores que exalten o di
vulguen el mar, fomentando la afición o el interés
hacia el mismo.
Todos los trabajos que aspiren a este premio de
berán haber sido editados o publicados en periódicos
o revistas nacionales o difundidos por emisoras de
radio nacionales dentro del plazo que se fija en el
apartado 2.3. de esta convocatoria. Las colecciones de
artículos o reportajes y las de guiones radiofónicos
deberán reunir un número no inferior a doce de unos
u otros.
Premio especial "Subsecretaría de la Marina Mer
cante", de 100.000 (cien mil) pesetas. Al autor de un
trabajo publicado o inédito que resulte seleccionado,
sobre el terna "Influencia de la investigación en el
desarrollo de la pesca marítima".
Art. 2.° Las normas para la adjudicación de los
premios primero, segundo, tercero y cuarto serán
las siguientes :
•
2.1. • Las personas naturales o jurídicas que se
consideren acreedoras a los premios citados deberán
solicitarlo en instancia triplicada dirigida al exce
lentísimo señor Presidente del Patronato de los Pre
mios "Virgen del Carmen", dependiente de esta Pre
sidencia, acompañada de tres ejemplares de los li
bros,
•
folletos, originales inéditos o colección de ar
tículos (premio primero) ; colección de periódicos o
revistas o de trabajos radiofónicos (premio segundo) ;
memoria de actividades (premio tercero) ; libros, en
sayos, colección de artículos, reportajes o guiones
radiofónicos (premio cuarto). Por excepción, las pro
ductoras cinematográficas que concurran al premio
segundo reservarán a disposición del Patronato, in
cicándolo así en la instancia de solicitud, una copia
de la película o películas que presenten, a fin de que
los miembros del mismo puedan verlas.
Las instancias y los trabajos a que se conciernen
deberán tener entrada en el Registro General de esta
Presidencia del Gobierno en el período de tiempo
comprendido entre el 1 y el 31 de marzo próximo,
a las dieciocho horas, en que se cerrará el plazo de
admisión.
Los aspirantes harán expresa mención en la ins
tancia que presenten del premio a que se consideren
acreedores, pero el Patronato se reserva el derecho
de decidir el encuadramiento definitivo de los tra
bajos.
2.2. Las personas naturales o jurídicas que hayan
obtenido cualquiera de los premios de una convoca
toria no podrán solicitarlo en la del año siguiente'.
2.3. La labor o trabajo de los aspirantes a pre
mio, en cualquiera de sus diversos aspectos, deberá
referirse al período de tiempo comprendido entre el
30 de abril de 1964 y el 31 de' marzo de 1965, dentro
de cuyo plazo se habrán hecho públicos los trabajos
en que se base la solicitud de recompensa, sin per
juicio de lo previsto para el premio primero (origina
les inéditos) en el artículo t.° Es preceptivo, por tan
to, que en todos los trabajos figure la fecha de publi
cación o emisión, subsanándola en los que no apa
reciese mediante certificación librada por el Direc
tor o Secretario de la publicación en que hubieren
visto la luz o de la emisora en que hayan sido -difun
didos. Si por la índole del mérito alegado esto no fue
ra posible, bastará con una declaración jurada, que el
aspirante deberá suscribir al efecto. Del mismo modo
se procederá, en su caso, para justificar el uso del
seudónimo o identificar al autor que no firme sus tra
bajos.
2.4. En igualdad de condiciones, la buena presen
tación de los trabajos será tenida en cuenta como
razón de preferencia, y, en cambio, la documentación
presentada en forma desordenada podrá ser rechazada
por el Patronato.
2.5. Las instancias en que solicite premio y la
documentación correspondiente que no puedan ser
entregadas a mano en el Registro General de esta
Presidencia deberán enviarse por correo certificado,
teniendo validez, a. efectos del plazo de admisión, la
fecha de la estampilla de la oficina de Correos ex
pedidora.
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2.6. El Patronato podrá pedir a los aspirantes a
premio cuantas aclaraciones, adiciones e informes
considere necesarios.
Los solicitantes, a su vez, podrán completar o per
feccionar su documentación acreditativa de méritos
dentro del plazo marcado en el apartado 2.1.
2.7. La relación de los premios adjudicados se
publicará en el Boletín Oficiel del Estado dentro de
la primera quincena del mes de julio, en la que se
serialará el lugar, día y hora en que habrá de tener
efecto el reparto de premios.
2.8. Queda facultado el Patronato para proponer
la subdivisión o aumento de los premios anunciados,
así corno para crear otros nuevos con los fondos de
los que resulten desiertos y con el remanente que
exista una vez dotados los que se adjudiquen.
2.9. El fallo del Patronato será inapelable.
Art. 3.0 Las normas para la adjudicación del pre
mio especial "Subsecretaria de la Marina Mercante"
serán las siguientes :
3.1. Podrán presentarse a esta convocatoria to
das las personas naturales o jurídicas que lo deseen
de nacionalidad española.
3.2. La extensión mínima de los trabajos se fija
en setenta folios, mecanografiados en una sola cara
y a doble espacio.
3.3. Los trabajos que aspiren a este premio de
berán presentarse por triplicado, bien personalmente
en el Patronato de los Premios "Virgen del Car
men" (Presidencia del Gobierno, paseo de la Cas
tellana, 3, ‹ladrid), bien correo certificado, con acuse
de recibo, en sobre dirigido al excelentísimo señor
Presidente del Patronato de los Premios "Virgen del
Carmen", a las serias antes indicadas, haciendo cons
tar en el mismo : Para el premio instituido "In
fluencia de la investigación en el desarrollo de la pes
ca marítima".
3.4. Los concursantes firmarán con un lema los
trabajos presentados e identificarán su personalidad
en sobre lacrado que contendrá nombre o nombres,
apellidos, domicilio, lema empleado y su firma o
firmas habituales. Este' sobre lacrado deberá ir in
cluido en el sobre en el cual se remiten los tres ejem
plares del trabajo a que se hace mención en la base
anterior.
3.5. Los trabajos deberán obrar en poder del
Patronato "Virgen del Carmen" en el período de
tiempo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de
1965. En el caso de envío por correo certificado
será válida la fecha de la estampilla de la oficina de
Correos expedidora.
3.6. A medida que se vayan recibiendo los origi
nales, el Secretario del Patronato de los Premios
"Virgen del Carmen" archivará los mismos y una
vez terminado el plazo de admisión levantará acta
en la que consten todos y cada uno de los trabajos
presentados, con expresión del lema de cada con
cursante.
3.7. Los citados premios podrán ser declarados
desiertos si a juicio del Tribunal calificador no se
presenta ningún trabajo acreedor al mismo.
3.8. El Tribunal, que presidido por el Presidente
del Patronato de los Premios "Virgen del Carmen"
debe calificar y decidir sobre el trabajo correspon
diente al premio "Subsecretaría de la Marina Mer
cante", se compondrá de los actuales miembros del
Patronato, más los Vocales enumerados en la ante
rior convocatoria.
El Secretario será el mismo del Patronato de los
Premios "Virgen del Carmen".
3.9. Para actuar el Tribunal es indispensable que
concuri-an cuándo menos la mitad más uno de los
miembros que lo componen.
La decisión habrá de tomarse por mayoría de
votos entre todos los Vocales asistentes del Tribu
nal, repitiéndose las votaciones hasta alcanzar ma
yoría.
Una vez fallados los premios el Tribunal procede
rá a abrir el sobre cuyo lema haya sido elegido, al
objeto de identificar a su autor o autores.
No se devolverán los originales presentados, que
dando los premiados de propiedad exclusiva del Pa
,
tronato.
El fallo del Tribunal calificador será inapelable.
Lo que digo a V . E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de noviembre de 1964.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la adju
dicación de los premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O . del Estado núm. 268, pág. 14.632.)
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